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NOVE KNJIGE I EASOPISI
*PREGLED<.
PROBLEMI MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OSOBA
Casopis >'prgglsd.., glasilo Saveza druStava za pomoe mentalno nedovolj-
no razvijenim osobama u SFRJ, redovito izlazs, i dalje mjesedno s razliditim i
zanimljivj.m materijalom. Kako je dasopis namijenjen u prvom redu roditelji-
ma mentalno retardirane djece, to u njemu nalazimo u svakom broju, pored
str-udnih dlanaka, vi5e radova pisanih popularno, kako bi ih mogao iitati i di-
tirlac srednjeg obrazovanja.
Uvodni dlanak Sestog broja tog daso,pisa od ove godine dono'si na uvodnom
rnjestu prikaz najnovijih dostignuia na podrudju mentalne retardacij'e u soci-
jalno zdravstvenom pogledu u SR Sloveniji. U toj je republici do,sad osnovan
rrajveii broj specijalnih Skola, a nedavno je otvo,rien novi moderni zavod za
nrentalno urnjereno retardirane (imbecile), u kojemu se retardirana djeca i
omladina toga stupnja osposobljava za lakSe i jednostavnije poslove i, po mo-
guinosti, za samostalan Zivot.
Ce5ki profesor dr Milod Sovak objavljuje u ovom broju vrlo instruktivan
dlanak pod naslovom "Govor mentalno nedovoljno razvijene dece... Autor
razmatra razlidite vrste govornih aberacija i daje, na temelju vlastitog is-
kustva i literature, upute za njihovo otklanjanje.
Vrlo je zanimljiv dlanak psihologa M. Markoviia u kojemu auton iznosi
svcje rezultate ispitivanje inteligenoije djece dboljele od cerebralne paralize.
Clanak je obogaien mnogim podacima i tabelama.
Dvobroj ?-8 sad,rZava takoclerr obilan i raznovrstan materijal. u tom broju,
meetu stlrdnim dlancima, p,revaliraju radovi socijalnog i ekonomskog karak-
tera, pa navodimo naslove nekih vaZnijih dlanaka: "Vaspritanje mentalno ne-
dovoljno razvijenog deteta u porodici i u osnovnoj Skoli* (Prof. dr V. Predmer-
ski). *DruStvo i retardirani adolescgnf- (Dr Sulejman Malovii). -Ima li medu
du5evno nedovoljno razvijenim osobama vi5e delinkvencije nego kod du5ermo
ncrmalnih ljudi?- (Dr Margita Ceh). -Ekonomsko-socijalni znadaj profesional-
ne rehabilitacije mentalno retardiranih u Jugoslaviji- (Bela Honvat).
Istaknuta ameridka dru5tvena radnica Jayne B. Spain objavljuje u deve-
tom broju "Pregleda.. svoje predavanje "Mentalno retardirani, njihove nade i
njihove moguinosti<, koje je odrZala prigo'dom svoga pro5logodi5njeg borav-
ka u na5oj zemlji kad je obiSla neke na5e veie centre, odnosno ustanove za re-
taldiranu djecu i ornladinu. U svorn predavaniu vrlo ie lijrepo prikazala naj-
razliditije metode profesionalnog o,sposobljavanja i zapoSljavanja mentalno
rctardirane omladine u Americi. I u ovorn broju .Pregl,eda.. oditampan je jo5




ikola i zavoda, roditeljima mentalno reta'rdirane djeoe i druitvenim ,radnicima
u organizacijama, odnosao dmitvima za pomod merrtalno nedovoljno razvi-
jenim osobama.
u svim tim brojevima nalazimo mnogobrojne ru,b,rike u kojima se objav-
ljuju vijwti iz organizacija Saveza druStava za pglrnol, mentalno nedovoljno
razvijerrim osobama, zatim iz specijalnih Skola i zavoda, razlidite vijesti Lz zem-
lje i svijeta, prikaz novih knjiga i dasopisa, literarni pr-ilog, a na kraju je tu-
rnad stranih rijeii, kako bi se olakSalo ditanje manje obrazovanim ditaocima.
Posebno se jos istidu ruba-ike 'Skola za roditelje*, "Sociialna zastita' i *Fi-
zidka kultura i rekreacija- te -KnjiZerrni prilog*.
Godi$nja pretplata iznosi za ustanove samo 30 novih dinara, za pojedince
15 novih din""a, a za studente 10 novih dinara. Casopis izlazi mjesedno jedan-
put, a dvaput gcdiSnje izlaze brojevi s iskljudivo struinim i naudnim sadrZa-
jr:m. Adresa redakcije i administracij'e: Zagreb, Vinogradska 29 (Upravna
zgrada zavoda za fizikalnu medicinu).
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